









































⾲ 2 ㌟ศ 
Ꮫ㢮⏕ 22
኱Ꮫ㝔 (༤ኈ)  106
኱Ꮫ㝔 (ಟኈ)  62
◊✲⏕ 8
≉ู⫈ㅮᏛ⏕ (KUSEP) 22
≉ู⫈ㅮᏛ⏕ (᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏᩥ໬◊ಟࢥ࣮ࢫ)  6
≉ู⫈ㅮᏛ⏕ (୍⯡▷ᮇࣉࣟࢢ࣒ࣛ)  9
≉ู⫈ㅮᏛ⏕ (ࢭ࣓ࢫࢱ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛ)  6










































Ꮫ㢮 1ᖺ⏕ 4 
Ꮫ㢮 2ᖺ⏕ 7 
Ꮫ㢮 3ᖺ⏕ 8 
Ꮫ㢮 4ᖺ⏕ 3 
ಟኈ 1ᖺ⏕ 23 
ಟኈ 2ᖺ⏕ 38 
༤ኈ 1ᖺ⏕ 26 
༤ኈ 2ᖺ⏕ 32 
༤ኈ 3ᖺ⏕ 29 
༤ኈ 4ᖺ⏕ 14 









 ᖺ㱋ࡣ 20㹼25ṓࡀ 40.8%㸪26㹼30ṓࡀ 33.5%㸪31㹼35ṓࡀ 14.3%㸪36㹼40ṓࡀ
9.0%㸪40㹼45ṓࡀ 2.4%࡛࠶ࡾ㸪20௦ࡀ 74.3%ࢆ༨ࡵࡿࠋ 
 









































































































































⏨ᛶ࡜ዪᛶࡀ༨ࡵࡿ๭ྜࡣ⏨ᛶࡀ 113ྡ㸪ዪᛶࡀ 132ྡ࡛࡯ࡰྠᩘ࡛࠶ࡿࠋ 
 



























 ィ 244 
 
㔠ἑ኱Ꮫ࡛ࡢ௒ᚋࡢᅾ⡠ணᐃᮇ㛫















































































Ꮫ⩦Ṕ࡞ࡋ ༙ᖺ௨ୗ ༙ᖺ㹼ᖺ ᖺ㹼ᖺ ᖺ㹼ᖺ ᖺ௨ୖ
᪥ᮏㄒࢆ඲ࡃຮᙉࡏࡎ࡟᮶᪥ࡍࡿேࡀ 59
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